























































































Uト」竺 1961 1965 1968 1970 1971 1972 
ア メ カ
2，943 3，418 3，242 3，050 3，324 3，349 
正文
(56.6) (58.0) (51. 3) (44.8) (43.2) (39.2) 
イ ギ ス
457 472 415 447 562 609 
l(.f 
(8.8) (8.0) (6.6) (6.6) (7.3) (7.1) 
凶. イ 、ソ
330 456 557 599 734 808 
(6.3) (7.8) (8.8) (8.8) (9.5) (9.5) 
IHJ 
フ フ / ス
943 752 853 971 1，075 1，320 
(18.1 ) (12.8) (13.5) (14.3) (14.0) (15.5) 
ゴゾじ〈ヒ
日 本
107 244 356 458 511 611 
(2.1) (4.1) (5.6) (6.7) (6.6) (7.2) 
J立
4，780 
5 ヶ国小，i十 5，342 5，423 5，525 6，206 6，697 (92.0) (90.6) (85.8) (81.1 ) (80.7) (78.4) 
l:!J 
5，197 5，895 6，320 6，811 7，691 8，538 D A C U il- (100.0) (100.0 ) (100.0) 000.0) (100.0 ) (100.0) 
ア メ カ
4，549 5，333 6，018 6，254 6，867 7，574 
(49.2) (51. 7) (44.8) (39.6) (38.1) (38.1) 
経一寸
イ 三千 ス
899 1，032 761 1，228 1，432 1，486 
(9.7) (10.0) (5.7) (7.8) (7.9) (7.5) 
西 イ 、ソ
847 735 1，663 1，487 1，915 1，756 
in 




1，406 1，299 1，720 1，835 1，624 2，082 
(15.2) (12.6) (12.8) ( 11.6) (9.0) ( 10.5) 
七品
381 486 1，049 1，824 2，141 2，725 日 ヰミ
(4.1) (4.7) (7.8) (11.6) (11. 9) (13.7) 
力 5 カ[-JV小十 8，082 8，885 11，211 12，628 13，979 15，623 
(87.4) (86.1) (83.5) (80.0) (77.6) (78.5) 
D A C 王子 ;lt- 9，249 10，320 13，421 15，780 18，016 山!(100.0 ) (100.0) (100.0 ) (100.0) (100.0) 
(iU (1) D A C J.';iいの「杭消協力」には、 「政J{.fIHJ)UD:J1}JJ (0 D A) のほか、 「その他政
までもが含まれている O
(:) 政 J{JIHJ)1':1足助(()[) A) は、 DACJ，HI，では、政的ヘ ス tD:J1J;のうち次の条f'1二を~J:I~j 
① 党民j主 1-_，;お1EIの杭凶I:fJjと/えぴfi，ltJl:の促進を l(I(Jとして'え泊されていること。
ていることじこれらの条f/を il:むさぬものは、政府ベースのものであっても、 Uuド






1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
2，968 3，673 4，161 4，360 4，682 5，664 4，似 l
(3l. 7) (3l.6) (30.1) (3l.2) (29.8) (28.3) (20.9) 
603 792 902 885 1，116 1，456 2，067 
(6.4) (6.8) (6.5) (6.3) (7.1) (7.3) (9.2) 
1，102 1，433 1，689 1，593 1，717 2，347 3，350 
(1l.8) (12.3) (12.2) (1l.4) (10.9) (11.7) (15.0) 
1，461 1，616 2，093 2，146 2，267 2，705 3，370 
(15.6) (13.9) (15.1) (15.4) (14.4) (13.5) (15.1 ) 
1，011 1，126 1，148 1，105 1，424 2，215 2，638 
(10.8) (9.7) (8.3) (7.9) (9.1) (1l.1) ( 11.8) 
7，145 8，640 9，993 10，089 11，206 14，387 16，109 
(76.4) (74.4) (72.2) (72.3) (7l. 3) (72.0) (72.0) 
9，351 11，618 13，844 13，953 15，723 19，982 22，377 
(100.0) ( 100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
8，346 10，270 17.530 12，344 11，910 16，163 18，67.4 
(33.9) (36.7) (43.4) (30.3) (24.1) (22.6) (25.3) 
1，473 2，386 2，353 2，408 5，929 10，343 11，219 
(6.0) (8.5) (5.8) (5.9) (12.0) (14.5) (15.2) 
1，807 3，176 4，962 5，314 5，754 7，632 7，289 
(7.3) (11.3) (12.3) (13.0) (1l.6) (10.7) (9.9) 
2，773 3，363 3，944 5，316 5，212 7，929 8，685 
(1l.3) (12.0) (9.8) (13.0) ( 10.5) 0l.1) (11. 7) 
5，844 2，962 2，880 4，003 5，535 10，i04 7，556 
(23.7) (10.6) (7.1 ) (9.8) (1l.2) (15.0) (10.2) 
20，243 22，157 31，669 29，385 34，340 52，771 53，423 
(82.2) (79.1) (78.4) (72.1 ) (69.4) (73.9) (72.2) 
21，628 28，016 40，380 40，742 49，492 71，371 73，943 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
!れjです;J(othcr officiaI flo¥Vs; OOF) と、それに 11えて、 'l(I::lld~ J (pri¥'atc flo¥¥'s; ドF)
すものとされて L、る什
(三) jJ; lIJJ;長 flが伐干11 されたものでちり、少なくとも 2~()(}以上の、グラント・エレメントをもっ
にう〉灯1ざHる













同盟ともいうべき OECDの DAC(Development Assistance Committee) 















































なく，経済的にも，基本線では掌握し続けようと立図していた点である u {ir[ 
40 経 1~t と経済
表2 わが国ニ国間OOAの国別分布の推移(支出純額ベース)
¥¥之さ 1971 1972 1973 1974 
ア ン ア
428.59 468.92 674.73 765.44 
(99.3) (98.1) (88.2) (87.0) 
京アジア
320.88 380.73 498.23 592.71 
(74.3) (79.7) (65.1) (67.3) 
南 アジア
104.01 87.70 175.74 170.42 
(24.1) (18.4) (22.9) (19.4) 
中 東
3.70 ム 0.22 0.76 2.31 
(0.9) (ム0.0) (0.1) (0.3) 
イラン
3.41 ム 0.62 ム 0.47 0.51 
(0.8) (ム0.1) (ム0.0) (0.1) 
イラク
0.08 0.09 0.28 0.24 
(0.0) (0.0) (0.0) (0.0) 
アフリカ
12.78 5.41 19.98 45.98 
(3.0) (l.1 ) (2.6) (5.2) 
エジプト
0.20 0.20 l.09 9.13 
(0.0 (0.0) (0.1) (l.0) 
ザイール
0.69 0.29 0.63 0.64 
(0.2) (0.1) (0.1) (0.1) 
ザ、ンピア 0.06 0.10 7.99 7.95 
(0.0) (0.0) (l.0) (0.9) 
ラテンアメリカ
ム1l.16 ム 2.70 35.34 39.51 
(ム2.6) (ム0.6) (4.6) (4.5) 
ブラジ/レ
ム12.00 ム10.72 ム 5.66 l.92 
(ム2.8) (ム2.2) (ム0.7) (0.2) 
その他とも合計
432.05 477 .81 765.18 880.37 




1975 1976 1977 1978 1979 
671.79 592.47 650.27 1，081.19 1，361. 22 
(79.0) (78.7) (72.4) (70.9) 
482.77 409.31 362.69 542.95 663.71 
(56.8) (54.4) (40.3) (35.5) (34.5) 
155.48 171. 28 174.26 373.56 666.37 
(18.3) (22.7) (19.4) (24.4) (34.7) 
32.77 9.58 111.16 158.88 18.18 
(3.9) ( 1.3) (12.4) (10.4) (0.9) 
0.44 0.38 33.55 95.27 ム 0.28
(0.1) (0.1) (3.7) (6.2) (ム0.0)
29.77 5.76 69.49 39.32 2.05 
(3.5) (0.8) (7.7) (2.6) (0.1) 
110.62 80.89 153.35 284.44 356.04 
(13.0) (10.7) (17.1 ) (18.6) (18.5) 
50911 7 30.06 67.26 118.75 132.66 
(4.0) (7.5) (7.8) (6.9) 
0.62 0.56 2.52 1.90 27.37 
(0.1) (0.1) (0.3) (0.1 ) (1.4) 
5.63 0.63 0.75 27.95 23.50 
(0.7) (0.1) (0.1) ( 1.8) (1. 2) 
47.21 49.48 79.23 131. 79 156.97 
(5.6) (6.6) (8.8) (8.6) (8.6) 
23.06 18.55 28.28 34.53 25.47 
(2.7) (2.5) (3.1) (2.3) (1. 3) 
850.40 752.95 899.25 1，530.97 1，921. 22 




1971 ，. 73 
(a) D国A間CO・D多A |l (b)O日D本Aから白 I下(b下l 
ア ジ ア 14.1 
京 ア ジ ア 5，508.16 1，199.84 21.8 
つ ち
斡 国 971.18 393.56 40.5 
インドネシア 1，681. 91 357.95 21.3 
マ レ ーシア 133.31 40.77 30.6 
フィリッピン 453.66 274.70 60.6 
シンガポ ー Jレ 85.57 16.61 19.4 
タ イ 175.25 48.60 27.7 
(ASEAN計〉 2，529.70 738.63 29.2 
南ア ジ ア 4，723.78 367.45 7.8 
つ ち
パングラディシュ 651. 95 46.33 7.1 
ピ. Jレ .マ 155.01 112.57 72.6 
中 東 805.57 I 4.24 0.5 
つ ち
イ フ ン 9.53 2.32 24.3 
イ フ ク 0.45 1.4 
アフリカ 6，487.54 38.17 0.6 
つ ち
エ ジ フ。 ト 153.00 1.49 0.9 
南アメリカ f:." 15.92 ム1.1
つ ち
フ フ 、ン ノレ 276.51 f:." 28.38 ム10.3
メιz入 計(その他とも〉 7.0 




1974 '" 76 1977 '" 78 
(a) D国A間CO・D多~I (b) の日本OかDAら I 石(bIl (a) D国A間CO・D多~I (b) の日本OかDAら I 石(b下) 
14.5 
5.632.28 1，484.79 26.4 3.141.0 905.7 28.8 
729.34 279.49 38.3 374.5 150.5 40.2 
2.041.12 619.49 30.4 1，084.1 375.9 34.7 
231.18 133.49 57.7 132.9 77.5 58.3 
525.47 219.19 41. 7 429.3 97.1 22.6 
47.75 26.28 55.0 19.4 12.4 63.9 
252.72 101. 66 40.2 400.8 155.6 38.8 
3.098.24 1.100.11 35.5 2.066.5 718.5 34.8 
8.231. 87 497.18 6.0 3.595.1 547.8 15.2 
1，943.85 99.83 5.1 1，523.0 185.5 12.2 
199.53 95.33 47.8 373.7 124.6 33.3 
2A ，1421-8401i | 44.66 2.1 2.881. 2 270.0 9.4 
1.33 95.0 138.3 128.8 93.1 
58.57 35.77 61.1 118.1 108.8 92.1 
11.555.79 237.49 2.1 13.472.2 437.8 3.2 
1，028.65 89.36 8.7 3.487.7 186.0 5.3 
2.206.10 119.91 5.4 1， 451. 4 218.5 15.1 
447.17 43.53 9.7 189.3 62.8 33.2 
7.1 
44 経営と経済
表 4 極東・ ASEAN諸国の DAC加盟国からの ODA受取額
単位:百万ドノレ.%




DAC計 4 4 27 23 70 41 439 600 
100 
(78) 
一 2 4 90 279 171 632 1.176 
10 ②③ 2 1(2) 17 1(2) 19 
)ー .3)2(39.5)75(82.6).4).3〉)
@(6254172534 1 2 ① (53 
ム 6 ー〔①イ54つ (87)3719
アメリカ )||l(th1383) 個 D 〔①イNUAA〕 37〉但fI}6504) l  ;
)一一〔 (M.2一〉 (2.5)(31.7) | 
(注) (1) 各欄とも，上段口1970年，下段=1979年。
(2) C )内は DAC 計=100.0は対する椛成比(タ~)。
(3) 0内は，受取国での順位。













































































































































































































































(うち)無11資金 65 97 
l司
技術協力 2 8 
政















"Í1~ IB fi nJ ( 1年組) ※ 202 (30.2) 
グ〉
他 l(接 投 it/，[~ M自宅~.; ※ 29 
政
ス !任 LEJ I怒機1'*1への融資等 3 
資






j{[ 守安 投 資 ヲJf4) 98 69 
E~ (26.0) ( 10.3) 




国際機関へ の 融 資 等
ム 4.6 ム 0.4
ス
ノι~、 270 153 
(71.6) (22.9) 
f，t 計(100.0) 377 669 (100.0 ) (100.0 ) 
G N P UE ル) 531 1，015 










1968 1970 1971 
117 121 125 
( 11.2) (6.6) (5.8) 
103 100 98 
14 22 28 
191 250 307 
(18.2) (13.7) (14.3) 
307 372 
(29.3) (20.4) (20.2 
49 87 79 
(4.7) (4.8) (3.7) 
356 458 511 
(33.9) (25.1) (23.9) 
290 349 272 
(27.6) (19.1) (12.7) 




322 694 651 
(30.7) (38.0) (30.4) 
678 1，152 1，162 
(64.6) (63.2) (54.3) 
91 2tiS 356 
(8.7) (14.5) (16.6) 
280 387 494 
(26.7) (21. 2) (23.1) 
18 125 
371 672 979 






0.73 0.92 0.95 
0.24 0.22 0.22 
571 737 766 
123 408 493 
(3) 1961年の「その他政府資金」の※印の数値は，民間ベースに
(資料) 表 1と同じ，各年版。『財政金融統計月報..1， 1970年 6月， 1981年 6月。
1970年代におけるわが困対外援助政策の展開と財-政 49 
単位:百万ド/レ，%
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
220 202 185 237 383 560 
(6.3 (3.8) (6.7 (7.0) (4.6) (4.3) (3.6) (7.4) 
135 163 135 115 77 89 162 318 
36 57 64 87 108 148 221 242 
307 545 682 649 568 663 1.148 1.361 
(11. 3 (9.3 (23.0 (22.5) (14.2) (12.0) (10.7) (18.0) 
478 765 880 850 753 899 1.531 1，921 
(17.5) (13.1 (29.7) (29.4) (18.8) (16.2) (14.3) (25.4) 
133 246 246 297 352 684 716 
(4.9) (4.2) (8.3 (10.3) (8.8) (9.5 (6.4 (9.5) 
611 1，011 1，126 1.148 1，105 1，424 2.215 2，638 
(22.4) (17.3) (38.0 (39.7) (27.6 (25.7 (20.7 (34.9) 
266 254 339 471 1，082 1，287 ム 235
(9.8) (4.3) (0.3) (11.7) (11.8 (19.5) (12.0 (ム3.1)
265 570 799 1，016 777 417 704 675 
(9.7) (9.8) (27.0) (35.2) (19.4) (7.5 (6.6) (8.9 
325 355 ム18 15 
(2.816 ) 
124 162 ム 230
(1l.9) ( 6.1 (ム0.6) (0.5) (2.2) (l. 5) (ム3.0)
856 1，179 789 1，370 1，333 1，623 2，153 210 
(31.4) (20.2) (26.6 (47.4) (33.3 (29.3) (20.1 ) (2.8) 
1.468 2，190 1，915 2，517 2.438 3，047 4，368 2，848 
(53.9) (37.5) (64.7 (87.1) (60.9) (55.0) (40.8) (37.7) 
844 3，072 875 1，184 1，224 5，015 3，406 
(31.0) (52.6) (29.5) (9.4 (29.6) (22.1) (45.1) 
191 440 
(51.409 ) 
83 319 914 412 643 
(7.0) (7.5) (2.9) (8.0) (16.5) (3.8) (8.5) 
217 135 15 7 45 332 890 641 
1.258 3，654 1，047 373 1，564 2，488 6，336 4，708 
(46.2) (62.5) (35.3) (12.9) (39.1) (45.0 (59.2) (62.3) 
2，725 5，844 2，962 2，890 
〔438，0.053〕 〔53，535 
10，704 7，556 
[27.3J [14.4J 〔ム49.3J 〔ム2.4J 8.3J 93.4J 〔ム29.4J
2，933 4，071 4，537 5，009 5，641 6，940 9，742 10，116 
0.93 l.44 0.65 0.58 0.71 0.80 l.1O 0.75 
0.20 0.24 0.24 0.23 0.20 0.21 0.23 0.26 
457 694 157 422 790 1，995 1，699 407 
1，109 3，642 1，673 1，289 1，961 1，641 5，718 4，081 
(2) は構成比， (は対前年伸び率。
計上されている。 (4) 二国間証券投資等」を含む。






済摩僚を一回決定的とするからである O 輸出品のA化学工業比率は1670→ 79
年に 7→ 9訓と高まり，他方，輸入品の 6割強は原燃料で，これに食料を加
















































には急増した o その額は， 1970→ 79年の問に， 9.65佑ドノレ(総輸出額の 5
96)→ 129.11億ドノレ(同1396)に達する o 年平均{1¥び率は 33.496の山本であ
るo 1970年代のわが国プラント輸出の{ljlび率は OECDの主要愉出P4中政ノえ
であり， 76年には，西ドイツ，アメリカに次ぐ世界第 3位のプラント l愉出口<.1
となった9) このわが国プラント輸出の特徴の lつは，地域的にみて発民途
5'2 ふ叉 4、J..叉 ，x: 1T 山~ n: IH 
表6 主要「経済協力」関連財政支出の推移














1，606 3，599 3，597 3，658 
(75.4) (71. 7) (67.3) (55.8) 
車白 入・投 資( " ) 
89 687 807 1，614 
(4.2) (13.7) (15.1) (24.6) 
435 383 417 523 
直 接 {昔 款 ( " ) (20.4) (7.6) (7.8) (8.0) 
" 〔基金〕
348 525 766 
(6.9) (9.8) (11.7) 
計(100.0) 2，130 5，017 5，346 6，561 




車自 :frJl ftl 入 金 42 32 
基金への出資金 10 290 330 420 
産投会計→輸銀出資 290 760 650 630 
(注 (1) 各年度実組。







































































表7 日本輸出入銀行融資肝:矧別 lf~~(\:Mの推移 i手位:f立円， ?d 
lて〈 jib二川~ω 九そ[んil
5，936 (7 11，277 16，333 ( 22，824 輸 7.8) (76.2) 46.9) (52.7) 
支 {tfl 捉 tJ.~ 15 68 15 346 (0.2) (0.5) (0.0) (0.8) 
02，160) 
輸 入
40 294 5，985 4，160 
(0.5) (2.0) (17.2) (9.6) 
投 資
446 833 5.795 5，62( 5 
5.8) (5.6) 16.6) 13.0) 
直 {tJ 怯 2夫 1，191 2，329 ( 6，723 ( 10，370 (2 (15.6) 15.7) 19.3) 3.9) 
メ仁入1 計 7，629 I 14，801 I 34，849 I 43，323 l l1〔引62(100.0〉 80(loo-0〉 (loo-0)32(loo-0) 
(注) C )内は緊急輸入分を加えた金額。
(資料〉海外経済協力活金調査開発部編『海外経済協力便覧.ll1980， 19811ド版。








に達する O とりわけ，石油危機を契機とする 1974年以降は平均76.596と3/4
を越え，プラント分のウエイトは一回高まってきている11)
いま，承認外プラント輸出を合めたわが国フ。ラント輸出全体のファイナン







区 分 l Jf~ t!g 1979年度 I 19馴
38.1 41.3 ! 
B/C 2.0 6.4 
B/L 1.6 0.5 
小計 (a) 41. 7 48.2 
円借 J文〔法金〕 3.7 4.9 
ファイナンス 白 銀 1.2 2.2 
供 与- アジア開銀 0.1 0.3 
小計 (b) 5.0 7.4 
55.6 
市中銀行 0.2 
計 46.9 55.7 
一一一
準延払 39.5 20.1 
後払 6.9 7.2 
n己 7凋 j主 そ の他 0.6 0.3 
現 金 払 6.2 16.6 
百十 53.2 44.2 
作 100.0 
プラント輸出額(百万ドノレ〉 11， 793 



















ると，たとえば1979年度の輸銀プラント輸出信用の 8訓が，アジア (4396). 
アフリカ (2596)，中南米 (1396)などの発展途上国にむけられている13)
その上，途上国へのプラント輸出は，現実には後述の借款，無償援助などと















アを中心とする救済融資的な商品借款などが 6'""7割を占めるに至る D しか
し， 1970年代に入るや，世界恐慌下での一時的停滞を除けば，政府借款は勾





i¥¥府年I1971 I 1972 1 1973 I 1974 I 1975 1 1976 I 1977 1 1978 1 1979 ¥~、 I ---- I ---- I ---- I --- - I ---- I ---- I - - -- I ---- I ---- I 
プト援ロジェク 278.2 407.8〉 12771.3) 830.1 
1 1542613857103243 . -6)I | l  1
549.51.397.6.3)1(， l( ，857.3 
(38.4) (47.1)! (52.3)1 (78. (64.6) ( 5 6 0 ) ( 7 3 i u  
ジェクト援 2958.6 ) 369.71 375.7i 223.5 170.2 191.0313.81 48 ! 379.7 
即J
(ムO. (13.2) (19.5)/ (16.5)/ (21.3)! (15.0) 
術技協力
(351.26 〉 457.5.9) 80.2 
98.8 1436.6)168.7285.9 ) 
(5.5)! (6.8)! (4.9) (7.7 (14.6)1 (8.9)1 (11.2)! (1l.3 
債務救済 110.1 37.21 63.51 51.4 186.1 96.9.6)119.0.9)4.2.6) 4.8 
(15.2 (4.3)1 (5.9)! (3.1) (14.5) (9.9)1 (1.0)1 (0.2)1 (0.2) 
その他
(02.3.2 〉 (02.3.6)| 10.0 
0.0 
1 ~ 0;-1. 1 724.41 865.9!1，073.711，6ぉ.411，285.21 980・711，四9.7:2，272.1b，527. 81 
i 合計|(1ÓÔ~Ò31 (1ÖÖ 仰öó~ò)lêiöo 的00 州00 仰öå~o )jeiôô~ a )ieioo0)l 
〈資料) r;窪済協力ハンドプックJ (アジア経済研究所)， 1980， 1981年版。


























ラント輸出の伸びが， 1978年以降，停滞?に転じたことであろう O プラント輸






























































易依存度の強さを表わしている。(rファイナンスj， 1981年 3月， 43ページ。〉









6) たとえば，大野和美・増田猛『総説 日本経済 4国際関係J，京大11¥版会， 1978 
年， 176----177ページ。
7) 通産省『通商白苫(総論)J1976年版， 416----417ページ。

















































〈資料) OECD， Trade by Commodities， Series C. DAC， Geographical 





















それである D 周知のように，いまやわが国は主要燃料・資源・食料の 8'""10 
20) 一ー
割近くを輸入に依存している o この極端に I出い輸入依存度は，通例言わ
れるように，単にわが国が「資源、小国」だということだけではなく，独自の
性格をもっ戦後重化学工業の未曽有の高成長と，欧米独占資本の支配する海

























































等がそれである O とりわけ石油公団(以下， r公団」とも略~2) の財政投融
資の膨張は著しい。公団は全額政府出資(1979年度末の資本金3，253億円)


































i正力・ガス 運輸 通 濯i既・jfi水・干拓 k~林水産業
地域 区分
土件守 金制 立金額 z金額 立金額 立金額
一直計般借
13 8.401 8 6，059 O O 2，276 123 39，360 
アジア 121 372，062 102 273，221 47 78，977 31 69，947 16 76，005 
134 380，463 110 279，280 47 78，977 32 72，223 139 115，365 
一直計般ftf 
35 46 160 26 4 273 
中近東 7 11，167 2 3，776 3，000 7，500 O O 
8 11，202 3 3，822 2 3，160 2 7，526 4 273 
一直計般{lf 
O O 4 3，001 O O 3 695 13 3，742 
アフリカ 2 3，000 16 136，992 8 19，900 O O O O 
2 3，000 20 139，993 8 19，000 3 695 13 3，742 I 
一直計般{昔
3 686 O O 9 7，145 O o I 36 27，610 
中南米 4 22，500 2 5，530 3 9，500 O O O O 
7 23，186 2 5，530 12 16，645 O o I 36 27，610 
一直計般fit 
l 70 O O O O O o I 10 8.330 
オセアニア O O O O O O O O O O 
70 O O O O O o I 10 
8，33: I 
一直計般fit 
O O O O O O O O O 
その他 O O O O O O O O O O 
O O O O O O O O O O 
一直計般借
18 9，192 13 9，106 10 7.305 5 2，997 188 79，314 
計 134 408，729 122 419，519 59 111 ，377 32 77，447 16 76，005 
152 417，921 135 428，625 69 118，682 37 80，444 204 155，320 
業(種構%別成)比 一直計般借
4.3 4.3 3.4 1.4 37.3 
21. 6 22.2 5.9 4.1 4.0 





社会的サー 借|卦j款発金融 商品借款 その他 計 地構域成比別ビス
数件 金 客員 件数 金額 数件 金額 数件 金 客員 数件 金額 数件 金 吉良 (%) 
109 29，295 4 5，330 O O O O 4 1，484 92，204 43.3 
80 263，354 16 30，384 6 I 14，554 45 421，510 3 5，200 1，605，214 84.8 
189 292，648 20 35，713 6 I 14，554 45 421，510 7 6，684 1，697，418 80.6 
9 1，660 98 O O O O 2 275 20 2，572 1.2 
O O 1 3，880 O O O O O o I 12 29，323 1.5 
O 1，660 2 3，978 O O O O 2 275 32 31，895 1.5 
51 21，185 l 33 O O O O 2 302 76 28，958 13.6 
O O 3 I 11，350 O O 8 45，000 O o I 37 216，242 11.4 
51 21，185 4 I 11，383 O O 8 45，000 2 302 113 245，200 11. 6 
66 30，136 O O O O O O 5 5，094 119 70，671 33.2 
O O O O O O O O O O 9 37，530 2.0 
66 30，136 O O O O O O 5 5，094 128 108，201 5.1 
4 1，054 l 278 O O O O O 01 16 9，731 4.5 
O O 2 245 O O O O O O 2 245 0.0 
4 1，054 3 523 O O O O O 01 18 9，976 0.5 
7 8，614 O O O O O O O 017 8，614 4.0 
O O 4，832 O O O O O 01 1 4，832 0.3 
τ 8，614 4，832 O O O O O 018 13，446 0.6 
264 91，942 7 5，738 O O O o I 13 7，155 500 212，750 100.0 
80 263，354 23 50，691 6 I 14，554 53 466，510 3 5，200 528 1，893，386 100.0 
326 355，296 30 56，429 6 I 14，554 53 466，510 16 12，355 11P28 2，106，136 100.0 
43.2 2.7 3.4 100.0 
13.9 2.7 0.8 24.6 0.3 100.0 
16.9 2.7 0.9 22.2 0.6 100.0 
」ー
68 何 J:~\ と経済
表12 わが国の石油資源探鉱開発資金(出資金・借入金)調達の推移(1) 
1969年度末残高構成比(%) 1970 1971 1972 1973 
f. 金(1) 34，676 100.0 22，774 43，219 56，544 54，006 
(うち石川l公日j) ( 10，021) (28.9) (8，658) (12，939) (19，113) (20，285) 
( 海大 I~ 捌外 ( 10，021) (28.9) (8，658) (10，752) (16，834 ) (19(.299)  (2，187 (2，279 986 
品目 ff.， 解散等
肘借内そ 入 金 合 μj-(:;) 32，204 100.0 S.941 6，227 54，943 84.842 
訳う政ち 融 資 23，320 72.4 3，457 5，726 35，039 54，094 
グ)7 "G， 
(1)石川l 公[-1:] 2，558 7.9 2，071 530 3，845 7，754 
ム 251 ム 70 
(海大 |境 問外
(2，558) (7.9) (2，071) (530) (3(，424)  (7(，126)  
170 558 
(2)日本輸出入銀行 20，762 64.5 
7，619 12，695 39，904 55，245 
ム 6，233 ム 7，499 ム 8，459 ム 9，470
(3)日本|出発銀行
635 
Ht f丁 8，884 27.6 3.266 4，361 22，151 32，270 ム 2，657 ム 3，214 ム 3，568 ム 3，230
そ の 1，875 
812 1，321 3，901 
ム 1，458 ム 2，193
(注) (1) 山資金については集計対象会社90社(帝国石油，石油資ilJ;tJfJ発及びアラビア
(2) rm入金合計」の行の各年度別数値は純削減(ム印は減少ニi入組く退出制)。
(資料石油の開発~ (石川i公団)13を 5号， 1980年10fl. 68ページ。
1970年代におけるわがrq対外J芝山政策の民間と財政 69 
単位:百万円
1974 1975 1976 1977 1978 1979 19i9年度末残高 構成比(%)
65，956 60，120 42，270 27，639 27，234 39，053 473，490 100.0 
(27，949) (30，577) (22，614) (13，193) (15，548) (18，008) (198，905) (42.0) 
(27(，145)  (3O(，441)  (17，096) ( 10，384) (13，635) (16，426) ((180.6941)  ((38.2)  
804 136 (5，518 (2，809 (1，913 (1，582 18，21 38.5 
2，112 14，450 8.375 9，899 38，972 73，808 
116，239 138，734 53，824 ム6l.078 sつι 10，057 442，485 100.0 
93，639 114，365 41，835 ム36，015 6，096 19，952 361，508 8l. 7 
44，887 50，941 31，052 21，407 19，468 35，201 207，947 47.0 
ム 1，680 ム 300 ム 800 ム 3，746 ム 1，959 ム 2，961
(42(，725)  (50，5(6801)  (24，537) (14，222) (11，417) (27，904) (187，073 ) (42.3) 
482 (5，715 (3，439 (6，092 (4，337 (20，873 (4.7 
61，364 67，838 24‘058 14，903 4，435 8，145 151，865 34.3 
ム13，447 ム 7，739 ム12，304 ム66，943 614，212 ム18，797
2，515 3，625 475 1，696 0.4 
ム 646 ム 1，636 ム 1，636 ム 1，636
26，553 28，263 14，287 8，386 6，341 4，613 
73，813 16.7 
ム 4，345 ム 5，631 ム 8，361 ム29，189 ム12，421 ム12，946
392 1，737 6，498 お45 1，086 2，538 7，164 1.6 











































































































24) 石川周他編著『財政投融資~，金融財政事情研究会， 1977年， 209--211ページ。







27) 福島量一他編『財政投融資~，大蔵財務協会， 1973年， 573ページ。
28) たとえば， 1979年度の石油公団の資金計画(実績〉でみると，総収入3.845億円の
うち政府資金約-i，自己資金約きで，合わせてをを占め，民間借入は残り約去にすぎ



























1970年代におけるわが国対外経済関係、の最も際立った t~]:徴の l つは，海外
投資が本格的に展開しはじめることである D 対途上国直接投資も. 77年を除































a b a b 
製造業
(91) (900) (191 ) (519) 
269 1，761 333 2，250 
うち繊維
(1) (92) (36) (84) 
7 160 67 272 
電機
(16) (158) (32) (58) 
3 492 24 171 
農・漁・水産業
(23) (132) (39) (140) 
7 231 16 167 
鉱 業
(57) (79) (39) (75) 
191 278 157 1，019 
建設業
( 10) (100) (6) (53) 
7 102 27 107 
商 業
(666) (2，316) (90) (289) 
413 2，621 21 365 
金融・保険業
(30) (49) (28) (47) 
142 591 80 214 
そ の他
(220) (999) (240) (5739 ) 
96 1，083 70 72 
支 庖
(104) (118) (13) (26) 
17 54 2 6 
































州、| rft i5:束 大洋
b a b a 
(444) (96 ) (56) (42) 
625 969 101 
(38) (3) (3) 
125 4 
(34) (2) (3) (4) 
71 2 8 
(3) (2) (6) (37) 
1 O. 2.9 11 
(35) 
(6) (32 ) (9) 246 
853 36 47 
(9) (28) 
10 9 
(673) (13) (23) (73) 
614 7 14 
(99) ( 2) (11) (13) 
636 24 13 
(184) (30) (19) 
339 76 3 
(79) (3) (31) (5) 
60 0.0 596 3 
(1，657) (32) (190) (224) 
3，169 370 1，731 391 
8.3 8.7 





外| ア フ リ カ ア ン ア 之口、 計
b b 
a b a b 
a 
実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比 実数 構成比
(126) (5826 ) (56) (1，217) 44.5 (23 ，729) 44.6 (ll ，664) 28.0 (49 ，830) 35.2 
563 60 461 ，386 ，253 ，614 





17 17 16 70 254 1，292 
(6) (3) (2) (176) 
6.3 (556) 5.4 (23998 ) 2.2 
(817) 
4.3 
17 l 3 65 
408 
，172 
(156) (18) (55) (106) 
6.2 (2824 ) 2.6 
(228) 
2.4 (77430 ) 2.7 
89 8 44 65 
19 
107 
(55) (14) (72) (76O ) 30.9 (76) 32.8 
(228) 
30.2 5(3701 ) 20.2 
443 72 388 32 
2，495 
，35 ，52 
( 11) (10) (33) 
0.6 (15959 ) 0.8 
(5450 ) 0.9 
(366) 
1.2 
11 19 6 319 
( 170) (10) (9) (27430 ) 2.9 (953) 4.0 (l，4014 ) 11.7 
(4，434) 
15.0 
179 1 52 
301 4;088 





38 0.3 1.7 72 
165 
376 ，670 
(161) (14) (304) (181) 5.8 (534) 12.2 
(748) 
17.3 (2，7858 ) 15.0 
357 7 675 60 
928 
775 4，10 
(2) (8) (10) (242) 





l 22 50 773 





100.0 (16，630293 ) 100.0 
1，687 114 ，192 1，035 7，599 4，481 27 
2.5 23.1 100.0 







































いまや目的月iJ分類可能分の 5""'6 ~Jに及ぶ。 2 国間援助における産業基盤公
共投資への集中度は， DAC加盟先進諸国の平均と比べても著しく高くなっ























暦 年 1973 1974 1975 
1.8 63 4.7 1 .計画・公共事業 (0.2) (0.4) (0.9 
213.4 552.1 506.6 2 .公共事業開発 (19.9) (33.8) (39.4) 
37.7 103.6 83.6 3 .農 業a (3.5) (6.3) (6.5) 
A 、
216.8 213.3 512.8 
目 4.鉱 工 業 (19.9) (31.4 ) (16.9) 
自ヲ
4.7 11.0 23.8 
分 5.貿易、金融、観光等 (0.4) (0.7) (1. 9) 
野
18.2 14.7 19.3 
5j1 6 .教 育 (1. 7) (0.9) (1. 5) 
分
16.0 6.2 9.7 
実貢 7 .保 健 (1. 5) (0.4) (0.7) 
カf
3.0 27.2 2.3 
可 8. 社会インフラおよび福祉 (0.3) (1. 7) (0.2) 
i目‘下巳ぺ
83.8 .123.4 30.9 9. 多 目 自ヲ (7.8) (7.5) (2.4) 
42.7 31.2 10.そ グ〉 他 (4.0) (2.4) 
634.6 1，357.3 928.9 
計 (59.1) (83.0) (72.3) 
439.1 277.9 356.3 B. 目的分野別の分類が不可能
(40.9) (17.0) (27.7) 
1，073.7 1，635.4 1，285.2 ム口、 計 (100.0) (100.0) (100.0) 
(注) 四捨五入後の加算のため合計は上記の計と必らずしも一致しない。
(資料) 表 9と同じ， 1980-82年版。
1970年代におけるわが閏対外援助政策の展開と財政 81 
単位:百万ドル，%
1976 1977 1978 1979 1980 DAC合計('79)
8.6 4.9 7.6 76.0 8.7 333.9 
(0.3) (0.3) (0.3) (3.0) (0.3) (1. 5) 
322.7 784.2 905.2 956.1 1，756.7 4，296.9 
(32.9) (41. 3) (39.8) (37.8) 
52.8 149.8 318.1 419.5 342.2 2，833.5 
(5.4) (7.9) (14.0) (16.6) (10.2) 
197.8 320.8 97.1 384.6 323.1 1，354.1 
(20.1) (16.9) (4.3) (15.2) (9.6) (6.1) 
2.6 47.9 5.4 35.7 42.3 314.6 
(0.3) (2.5) (0.2) ( 1.4) (1. 3) (1. 4) 
17.8 45.0 57.0 61.7 89.6 2，660.4 
( 1.8) (2.4) (2.5) (2.4) (2.7) 
7.7 22.4 75.4 70.9 90.1 1，103.5 
(0.8) (1. 2) (3.3) (2.8) (2.7) (5.0) 
5.6 4.7 57.5 36.3 59.4 565.4 
(0.6) (0.3) (2.5) ( 1.4) ( 1.8) (2.6) 
58.1 127.2 221.8 102.4 134.9 384.6 
(5.9) (6.7) (9.8) (4.1) (4.0) (1. 7) 
19.4 59.0 39.0 50.8 1，648.1 
(2.0) (3.1) (1. 7) (1.5) (7.5) 
693.1 1，565.9 1，784.2 2，143.2 2，897.6 15，495.1 
(70.7) 82.4) 78.5) 84.8) 86.0) 
287.6 333.8 487.9 384.6 471.5 6，542.0 
(29.3) (17.6) (21. 5) (15.2) (14.0) 29.7) 
980.7 1，899.7 2，272.1 2，527.8 3，369.1 22，036.0 
(100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 
82 符?:?と経済
表15 技術協力予算額の推移 単位:百万円
~¥¥三里I1970 72 I 74 76 78 I 8ωo 81 I 
技術協力凶| 悶 8!M5!2ω0i36，叫 5l，23d3i!72'叫 8ι口印5切0
政府開発援助(剛B剖) I乱 2珂2お5臼札引9U叩，7η38!枇叫 45叩札別0ω，7叫飢叫 8剖40，刈飢倒
仇凶 in/¥ . f"'¥ I ~ n I n ， I n. r"'f ! 











の低さは日本援助の lつの・特徴とさえいわれてきた O しかし， 1970年代
(A) に入って以降の{Ipびは自党しく，技術協力の対 ODA比一一ーは， 1970→ 80年(B) 
度の10年聞に4.2→ 8.796とウエイトを倍増させている O とりわけ，技術協ノJ
44) 











調査団派遣のウエイトが， 38.4→ 60.896と70年代末には 6割を占めるに引っ
たO そのため狭義の専門家派遣のウエイトは44.5→ 28.196と低下している
が，このうち技術協力センタ一事業等プロジェクトベースによる派遣専門家








¥¥|即 76 I 78 I 79 I弘~-11974 197 
1 _ ___ 1 _ .__1 _Ç2~~? 1 _1 _ .__ Ç1~~? 
研修日受入 4，451I 6，281 I 8，497 I 10，401 I 17.8 I 5，426 I 7，927 
留学生受入 (298) I I (162) 
1，006 I 1，610 I 2，347 I 3，002 I 5.1 I 782 I 1，270 
(406) I i (176) 
専門家派遣等 5，882 112，176 1 18，970 1 23，903 1 40.9 1 3，281 1 5，759 
海外青年協 Ç1~~~ 1 . _1 ___1 (1~?~ I 
力隊員派遣 1，463 I 1，391 i 1，776 I 2，356 I 4.0 I 692 1 914 
機材供 与 (203) 
2，857 I 3，648 I 6，051 I 5，808! 9.9 
(~~2 I _ _ I 
開発 研 ヂノし 2 ，364 I 863 I 1，646 I 2 ，092 I 3. 6 
(2~290) I 
その他 I478I 6，091 I 7，26310，945 I 18.7 1 
(316) I I (156) 
研修員受入 加~ I ， A Q I ') H~n 1 ~附
国 2，6731 3，730 1 4，9761 5，8051 14.81 2，1691 3，124 
際留学生受入 一 一 一 一 一 一l ー
協専門家派遣等 (337) I I (247) 
力 6，811111，717119，085 I 22，947 I 58.6! 1，4971， 3，694 
事海外青年協 (213) 1 ! (167) 
業力隊員派遣 1，345 I 1，872 I 2，286 I 2，861 I 7・3I 208 i 348 
団機材供与 ! (311) ; 
分 2，248I 3，256 I 5，931 ¥ 6，997 I 17.9 I 28件 46f!:
♀他 (748)
、度J その 75 I 308 I 432 1 560 I 1. 4 1 i 
(298) 1 (185) 
合 計 13，1山 8831…i39170i l川 3874i7m
(注) 1. 技術協力の実績は， ドル表示を次のレートで円表示に引き直した。 1974
年 1ドlレ=291.49円， 76年296.55円， 78年210.47円， 80年226.74円。
2. 国際協力事業団分は，年度表示である。
3. 1979年(度〉の( )内は， 1974年(度)=100とした時の指数。
(資料) 表9と同じ， 1981， 1982年版。
84 経?:?と経済
第17 技術協力による専門家派遣，研修生受入等の悶別比較
i ~ 同 名 4ユ一一|斗「J1fti
¥¥¥ー タイ マレー 失その他計




家政府派ベースの広人義の専門 3，6.272 ) 2(8，4.983 ) 2，406 1，237 (39.548 ) 
28，479 
遣(累計， A) 02 (8.4 (4.3) 000.0) 
うち J.l p~ 家 l，O675 ) 1，075 479 208 533 9，077 (11.8) (5.3 (2.3) (5.9 000.0) 
調 査 団 2，529 〉 l(8，3.60 〉
1，417 644 
05.9 (8.9) (4.1) 000.0) 
lJ 
政府ベ(ー累ス計研，修人〉生受入 3，884 3，9.462 ) 2(7，8.53 ) 1，399 38，24 
00.2) 00 (3.7) (IC001 
D受A取C額加(盟'7国9年か，百らの万OドDルA) 632 279 171 90 
うち 日 本 ①(352.297 ) ①(641.840 ) ①(52.839 ) ①(82 75 ①(5 54 .6) 4.3) 
ア メ カ (181.718 ) (2.57 ) 
54 NA 24 (31. 7) (24.1) 
百万米ドル 百万パーツ 百万米一ドル 百万M ドル 百万米ドル
外国資本投資額(累計〉 7，124 4，546 1，216.2 2，608.6 1，073.1 
うち! 日 本①(23，534①(3l2，4.576) ②230.7 ②(2 647.4 
①@(〔520自412.87.6)31| 
5.6) 19.0) 4.8) 
iア メ ヵ|②(18.020)|l②(125.777) ①(621.0 ) ①(21081.8.8 ) 51.1 
〈注) (1) (A)の ( )内は構成比(%) 0 1954"'79年度累計。
(2) 凶のうち「専門家Jは，国際協力事業団(旧海外技術協力事業団)から
の，プロジェクトベース及び個別ベースでの専門家派遣。
(3) (B)の( )内は，被援助国において， DAC加盟諸国からのODA受取額
に占める日本，アメリカのウエイト(%) 0 0内は，受取国での順位。
(4) (C)の( )内は，被投資固において，外国資本投資額 (1979年まで采
計) !乙占める日本，アメリカのウエイトヴ15)0 0内は，被投資国での
順位。マレーシアのみ， 1978年累計で 第 1位投資国はシンガポール。
(5) (c)欄…… (1)認可額，石油，銀行，保険は除く。 (2)BOI，許可
額。 (3)中央銀行発表:70年2月以降の許認可累計。 (4)MIDA: 
認可額。 (5)経済企画院，認可総額から取り消し，内国化および減却
を除いたもの。














し，累計でも全体の約 4"引がこれらの国に集中している D また，これら 5カ



























業 業 業 口口 品佐
ノレ
フρ
1974 26.7 30.6 43.6 19.2 26.7 51.2 
1975 41.7 36.5 44.2 21.5 34.2 
自己資金 1976 34.0 63.9 44.6 35.5 46.8 100.0 
1977 18.5 31.8 48.1 82.6 64.0 8.4 
1978 23.3 22.1 54.5 87.2 64.4 4.9 
1974 32.7 29.1 27.9 43.4 36.7 33.3 
政府系金融機 1975 48.8 60.0 29.5 43.2 22.2 56.4 
関からの借入
れ 1976 33.9 20.3 26.5 41.6 10.2 0.0 
1977 42.0 49.6 24.2 1.1 2.0 55.4 
1978 31.4 55.4 11.9 1.0 6.4 51.4 
1974 40.7 40.4 28.5 37.4 36.6 15.5 
民間金融機関
1975 9.5 3.6 26.4 35.3 43.6 22.1 
からの借入れ
1976 32.1 13.4 22.2 22.0. 41.8 0.0 
1977 38.3 11.8 18.6 16.3 6.9 33.9 
1978 43.3 10.5 17.9 11.8 21.7 35.2 
1976 0.0 2.4 6.7 0.9 1.2 0.0 
そ グ〉 他
1977 1.2 6.8 9.2 0.0 27.1 2.3 













ι'-f-旦. 5同 械 械 fグ也〉 業 他
60.3 22.7 20.2 36.3 76.4 71.0 18.1 32.0 17.3 50.1 33.0 
39.3 6.9 36.7 48.3 47.5 81.4 75.9 18.5 49.2 70.7 43.2 
65.7 7.1 22.7 38.0 75.9 50.1 59.3 22.5 54.6 50.4 47.4 
15.9 17.0 3.2 59.9 77.8 62.7 88.7 77.9 40.9 38.6 43.1 
31.3 32.1 18.5 42.8 68.6 50.7 87.0 69.0 33.5 60.0 49.7 
19.7 48.4 36.0 11.6 11.3 16.6 3.9 39.3 48.6 44.7 34.2 
34.7 57.7 43.7 42.4 25.0 10.6 9.3 39.7 26.8 3.2 30.6 
19.4 56.1 51.5 1.5 11.4 17.7 0.0 38.1 5.0 37.9 22.0 
46.9 52.7 53.2 2.0 8.5 13.9 2.4 4.1 6.3 16.4 21.3 
29.2 29.6 34.9 4.7 0.1 16.6 0.0 8.9 6.8 1.8 12.7 
20.0 28.9 43.8 52.1 12.3 12.4 78.0 28.7 34.0 5.2 32.8 
26.0 35.3 19.6 17.9 27.5 8.0 15.1 41.9 30.9 26.1 26.5 
14.1 36.2 25.8 2.7 11.6 22.2 40.7 36.0 29.6 11.7 23.4 
27.0 30.3 40.4 16.9 12.0 15.3 6.4 11.3 42.0 44.3 27.5 
37.8 38.3 46.5 2.4 7.9 16.9 11.0 15.5 56.1 36.8 26.5 
0.8 0.6 0.0 57.8 1.1 10.0 0.0 3.3 10.8 0.0 7.2 
10.3 0.0 3.2 21. 2 1.7 8.1 2.6 6.7 10.9 0.6 
































































































































相については，たとえば， r束南ア 国づくりの断面Jr毎日新聞~， 1981年8月15"'"
23日，参照。)。































51) r財政金融統計月報J353号， 1981年9月， 56---57ページ。



























55) r総合的経済協力Jは当初， 1978年版『経済協力の現状と問題点J (白:苫〉におい
94 経 営 と 経 済


































































(5) 第 3I乙， 1970年代におけるわが国対外経済関係の最も際立った特徴の
lつは，海外投資の本格的展開による支配的企業の多国籍企業化の進展であ
ろう O 多国籍企業化は，国内における巨大な過剰蓄積や社会的損失の増大等
による持続的資本蓄積の困難に加え，とりわけ国際市場での競争激化と経済
摩擦の重大化に起因している。だが， 70年代におけるわが国の多国籍企業化
は，先進国への進出の徴しをみせながらも，発展途上国，とりわけアジア，
中南米の製造業に最大の重心をおいている。乙の期の海外投資の本格化，多
国籍企業化が，途上国に対する「経済協力」形態の国家資金や公信用の強力
な支持を要求する所以である。かくして，①日本財政において際立った特徴
を形成してきた産業基盤中心の社会資本充実政策は， 1970年代には，対外援
助の形態をとって，国内だけではなく極東，東南アジアを中心として，中南
米，アフリカへと発展途上国にまで拡大しはじめるのである O ②さらに，こ
れまで遅れていた「技術協力」が，開発調査を主体とする専門家派遣や研修
生の受入れを主たる内容として拡充し，海外進出企業のための開発調査や人
材養成，民生安定などに対する補完機能を強化するにいたる O それだけでは
なく，③政府関係援助機関による長期・低利の海外直接投資金融が民間のそ
れを量的・質的に補完する。だが，以上の如き対外援助を強力な挺子とした
多国籍企業化の急速な進展は，発展途上国の国内においては程々の経済的社
会的札機や再生産構造上の歪みを生みだし，主権の侵害をもたらす傾向が強
い。それは，政治や経済における自決・自治を求める NIEOの要求を惹起
し，日本資本主義は乙れへの対応をも迫られざるをえないものとなるo
(6) 以上の70年代援助政策の展開は，援助財政においては，その量的急増
1970年代におけるわが国対外援助政策の展開と財政 97 
とともに，機能の多様化と，激しく展開する事態への機動性を加味される O
多様な機能を有する援助関係機関が創設・拡充され，それらの体系化が試み
られる O 他方で，援助財政の多様な機動的拡大は，国民の負担増大の上に築
かれてきたのである。だが，援助財政においても， 1970年代後半以降，財政
投融資部門を中心として財政困難とその機能の低下ないし麻痔の徴伎が現れ
はじめているo
(7) かくして， 1970年代における対外援助政策の経済的諸機能や援助財政
に顕在化しはじめる多様な矛盾に対応しつつ， 1980年代にむけた経済的安全
保障の一環として登場する再編・拡充策こそ r総合的経済協力」 に他なら
ない。その展開の基軸は， 80年代における多国籍企業化の画期的促進にあ
る。同時に総合的経済協力は，現実には政治的軍事的安全保障の側面から推
進される「国際協力」と表裏一体となって機能するものとなるであろう c と
はいえ， 1970年代対外援助における矛盾の新たな展開と1980年代再編策につ
いてのさらに立ちいった分析は，別稿において果たされねばならない。
